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不受欢迎的生物多样性：香港的外来植物物种
吴世捷$# ! 高力行"
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"（香港大学生态及生物多样性系）
摘要：香港早在 $% 世纪中叶开始就有外来植物入侵的记录。迄今为止，已发现多达 "(’ 种已归化的外来或怀疑为
外来的植物，其中又以薇甘菊（!"#$%"$ &"’($%)*$）、五爪金龙（ +,-&-.$ ’$"("’$）、假臭草（/0,$)-("0& ’$)$("0&）、大黍
（1$%"’0& &$2"&0&）等最常见。外来植物最常见于受人为干扰的生境，例如荒废农田及路旁等，而较少在天然林
地生境及贫瘠的灌草丛中发现。外来植物对本地生态系统的影响主要局限于低地生境。它们常形成单优种群，减
少了生境及动植物的多样性。外来动物对香港原生植物影响最大的是于 "# 世纪 )# 年代入侵的松树线虫（30(4
5$,*.6.%’*05 276-,*"605）。外来的脊椎动物也有可能对香港的植被演替产生影响。目前香港的外来植物当中，有些
在大陆较少分布或没有记录。作为华南最大的港口，香港对外来物种的引入扮演着重要的角色。因此制定控制外
来种在香港及华南地区的引入及传播的政策及措施非常重要。
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!9 外来物种入侵香港简史 香港位于华南沿海，气候属南亚热带季风区，具
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有明显的湿热雨季和清凉旱季。虽然本地地带性植
被为南亚热带常绿阔叶林，但原生植被大部分早在
数世纪前就已被破坏。现今主要山地植被为长期依
赖山火维持的灌草丛和较小片的次生阔叶林，而低
地环境则主要为城市市区和废弃农地及村庄
（$%&’()* + ,)-.(//，!001）。由于香港毗邻广州，早
在 !0 世纪初已有外国人在港定居和经商，后来发展
成世界最重要的港口之一，因此香港长久以来一直
有外来物种入侵。由于植物学家自 !0 世纪中期开
始已在香港采集植物标本并出版植物名录（ 2(*3
/456，!718；9((65*，!7:;），而香港也是华南第一
个出版地方植物志的地区（2(*/456，!7<!），因此
有关外来物种入侵的记录颇为详尽。
归化外来植物物种在香港的首次记录由 9((3
65*（!7:;）作出，记录了至少 11 个物种，包括藿香
蓟（./&’0)12 ,#-*3#"$&(）、鬼针草（!"$&-( 4"5#(0）以
及含羞草（6"2#(0 41$",0）。2(*/456（!7<!）在香
港岛记录的 !8"" 多种维管束植物中，外来物种多达
:: 种，包括银合欢（ 7&1,0&-0 5&1,#,&48050）、鸡蛋果
（90((":5#’0 :#&)"$0）以及野甘草（ +,#40’"0 $15,"(）。
根据过去在香港采集的标本和已经发表的植物志及
名录，,)-.(//（!0085）发表了 !11 种外来植物。而
一项最近进行的全香港境内的陆地生物多样性调查
（,)-.(// &) 05=，8"""）发现，在 8!>" 多种已经或曾
经在香港野外地区生长的维管束植物中，最少有
!7" 种外来物种，另外还有 :" 种虽然来源地未能确
定但明显不是香港原生的植物物种。
!" 香港的外来植物
附录 ! 中列出了 :0 科 8>7 种在香港已经或曾
经逸为野生的外来或怀疑为外来的维管束植物，其
中最主要的是菊科（?@/(-5A(5(）、禾本科（B)5A(5(）、
莎草科（,CD(-5A(5(）以及豆科（ E5F5A(5(）。香港野
生外来植物当中大部分起源于南美洲或热带美洲，
但也有相当部分（;7 种）属泛热带或全球性分布而
来源地未能确定的物种，其中包括很多禾本科和莎
草科的农田杂草，例如马唐（;"/")0’"0 ,"5"0’"(）、稗
（<,8"-#,85#0 ,’1(/055"）以及多种莎草属植物（=*4&>
’1( @DD=）等。这些农田杂草可能于数世纪前就已
经随着农作物分布到全世界。在这些已有记录的外
来植物中，薇甘菊（6"?0-"0 2",’0-)80）、五爪金龙
（ @4#2#&0 ,0"’",0）、马缨丹（ 70-)0-0 ,020’0）、假臭
草（<140)#’"12 ,0)0’"12（9’0A&5"( ,5&20)"$&0））及大
黍（90-",12 20A"212）是最常见又最具入侵性的
物种；在湿润的低地生境及沿岸地区，巴拉草（B’#>
,85#0 21)",0）、象草（9&--"(&)12 41’41’&12）及凤眼
莲（<",88#’-"0 ,’0(("4&(）则较常见。
这些外来物种肆虐于近期或长期受人为干扰的
市区或农地生境，例如植被经常被修剪的路旁、荒废
农田、荒地、鱼塘以及公路和人行道边缘。一些寿命
较长的物种如马缨丹、银合欢及象草更能在环境受
干扰后挣扎求存数年甚至数十年。虽然如此，大部
分香港的外来物种对目前香港分布最广、由山火维
持的灌草丛生境及较少受干扰的林地生境来说，影
响较小。而在上述生境边缘受人为干扰的地方，外
来物种才得以蔓延。这种分布或许反映出大部分外
来物种未能耐受天然林地生境中激烈的竞争和阴暗
的环境及灌草丛生境的贫瘠泥土。由于香港位于热
带北端，受大陆性气候影响而导致间中也有颇为严
寒的冬天，因此部分源自热带的外来物种在香港的
分布多被局限在低地环境。此类物种包括薇甘菊、
五爪金龙及马缨丹等（ ,)-.(//，!008F）。一些源自
温带的物种如庭菖蒲（ +"(*’"-,8"12 ’#(150)12）及蒲
公英（ C0’0A0,12 #::","-05&），则只能在气温较低的
高海拔地区有分布。
虽然外来植物大多依赖人为干扰来传播及维
持，但也有例外情况。如野生牛可以使外来植物尤
其是薇甘菊蔓延至未受人为干扰的地区，但此论点
至今仍未有实验证明。与牛关系最明显的外来植物
是地桃花（ B’&-0 5#D0)0）及梵天花（ BE 4’#,12>
D&-(），它们的果实具有钩状刺，可以依附人的衣服
或动物的皮毛得以传播。一些外来植物如仙人掌
（F41-)"0 $"55&-""）、羽芒菊（ C’"$0A 4’#,12D&-(）、红
毛草（6&5"-1( ’&4&-(）及假臭草也曾成功地在干扰
较少的沙滩内陆边缘繁衍。
由于大部分在香港广泛种植的外来树种都有在
其他地方逸为野生而具有危害性的例子，这些树种
也有可能具入侵性（G5*&(. + H5-I*(..I，!00<）。例
如耳果相思（ .,0,"0 01’",15":#’2"(）在太平洋岛屿波
多黎各及美国佛罗里达州（E-5*AI@ + JI)’I(-，!00!；
G5*&5.. + H5-I*(..，!00<；?*)*=，8""!），红胶木
（7#48#()&2#- ,#-:&’)1(）在夏威夷（K5’*(- &) 05=，
!00"），白千层（6&505&1,0 G1"-G1&-&’%"0）在佛罗里达
州（$I 9/(L5*) + EI@4(-，!07>；G5*&5.. + H5-I*(..I，
!00<；M%-*(- &) 05=，!007），曾在当地的植林过程中
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逸为野生并对当地生态造成破坏。到目前为止，香
港只有木麻黄（ !"#$"%&’" ()$&#(*&+,-&"）和银合欢有
限度地蔓延至其他没有种植的地方，例如近郊的废
地、花槽和人迹罕至的沙滩。明显为逸为野生的白
千层幼树则曾在数个地点被发现有较多的分布
（#$%，&’’!）。而在香港极为广泛种植的台湾相思
（./"/&" /,’+$#"）则暂时只有在一些人工林中发现
小苗而未见较大的苗木。这些香港常用的植林树种
当中，银合欢及白千层已被列入世界 !’’ 种最恶性
入侵种（ ()*+，&’’!）。虽然这些树种尚未完全逸
为野生，但由于它们在香港被非常广泛地种植为成
片的纯林，意味着假如它们逸为野生，有可能带来严
重的生态问题。虽然本地负责植树的部门已开始对
外来物种的负面影响有所认识，上述的外来树种仍
占近年种植的人工林中的很大部分。
此外，与乡村有关的经济树木也不少，它们的原
生地都在华南地区，并非香港原生，却在不同程度上
蔓延至附近林区。例如樟树（!&’’"0,0$0 /"012,3
%"）和牙香树（ .)$&-"%&" #&’(’#&#）已在香港归化野
生，并常见于低海拔树林。而龙眼（4&0,/"%1$# -,’3
5"’）、荔枝（6&*/2& /2&’(’#&#）和蒲桃（78985&$0 :"03
;,#）则只是半归化，只局限于古老村落附近。
!" 香港近期发现的归化外来植物
由于香港为华南地区最繁忙的港口，在本地归
化的外来植物很有可能在邻近地区逸为野生。一些
在香港有记录的外来植物在内地极少或从未有发现
或记录。例如原产南美的假臭草早在 &’ 世纪 ,’ 年
代于香港首次被发现，但一直被误认为熊耳草（ .53
(%"*$0 2,$#*,’&"’$0），直到 !--. 年才有人辨认
（*/01233 4 56$7，!--.；8219:$;<，!---）。这个物
种自 ,’ 年代起在香港的荒地、路边及市区就已经很
常见，到了 -’ 年代开始在深圳被发现，现在则已经
蔓延到广州附近。
近来在香港发现的另一个外来物种是大含羞草
（<&0,#" 1&5%"），虽然在华南地区非常稀有，在香港
目前只有 ! 株能育的个体和数株幼苗，但也有可能
给华南生物多样性带来严重威胁。据记录，此物种
能适应年降雨量 =’’ > &&.’ ;; 的热带季风气候，
亦即与香港及大部分华南沿海地区类似的气候。在
非洲、澳洲北部及泰国，这个物种经已归化为野生。
因为它能在湿地、河谷平原及路边形成茂密的有刺
灌木丛，使湿地干涸，甚至遏止树林演替（ ?/@A9$12
(* "-B，!-,-），使很多原生野生动物不能生存。 ()C
*+（&’’!）也已经把这一物种列入世界 !’’ 种最恶
性入侵种名单。内地有关方面也应该关注这些有可
能在不久将来在内地蔓延的入侵种。
源自北美洲的互花米草（ 71"%*&’" "-*(%’&+-,%"）
近年也在香港新界西北部具有国际性自然保育价值
的米埔自然保护区附近出现。互花米草于 D’ 年代
起引入中国大陆并在沿海浅滩广泛种植（EF2 (* "-B，
&’’!），近年已在华东以至广西及珠海沿海逸为野
生（郑松发等，!---）。它具有很强的入侵性，能够
形成稠密的单优群落，并可由海边入侵红树林生境
以至完全改变鸟类赖以生存的环境。 ()*+（&’’!）
也已经将其列入世界 !’’ 种最恶性入侵种。所幸互
花米草目前在香港仍然比较稀少，主要在米埔西南
方的白泥地区沙质成份较高的泥滩有发现，尚未在
米埔自然保护区内出现。有关的管理部门如香港世
界自然基金会及香港政府渔农自然护理署，已经对
已发现的小片互花米草进行人工清除，但将来仍需
在附近地区进行长时期的监测，以防其死灰复燃。
除了互花米草外，米埔自然保护区最近也受到
另一外来植物无瓣海桑（7,’’(%"*&" "1(*"-"）的入侵。
这种红树林树种源于印度洋孟加拉湾，早年引进到
海南岛及深圳作红树林植林用途，并逸为野生。近
年本地政府部门还种植少量于米埔附近地区。令人
担心的是近年在米埔自然保护区的泥滩也有发现，
怀疑是从深圳传播来的无瓣海桑苗木。虽然它是乔
木形态，因此没有互花米草的危害性大，但由于它能
适应本地环境并且生长迅速，能直接与本地的原生
红树林树种形成竞争，有可能影响本地红树的生长
以至导致其灭绝。
#" 外来物种对本地动植物的影响
除了某些因土地用途改变而在本地继续减少的
农地杂草外，大部分在香港值得关注的珍稀或狭域
分布的植物通常分布于较少受干扰的树林生境及山
间，这些地区都因为人为活动较少及土壤贫瘠而免
受外来植物入侵。因此，外来植物为本地植物种群
所带来的负面影响暂时只限于低地及湿地生境，包
括废弃农地，湿地及树林边缘。但是由于这些生境
过去数百年来长期受人为干扰影响，外来植物对这
些生境的负面影响实在很难测度。可是，有些外来
植物物种已开始入侵未受干扰的天然或半天然生
境，例如互花米草及无瓣海桑已开始入侵泥滩及红
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树林，而在海滩边缘则有羽芒菊、假臭草及木麻黄
等。
外来植物引起的负面影响最为明显的例子要算
是薇甘菊。它常在低地树林边缘繁衍，覆盖本地树
种的树冠层，导致树木死亡，破坏树林生境，直接影
响在树林栖息的动植物。这种情况曾在香港一个重
要的鹭林———沙头角丫洲出现，该处是大白 鹭
（./(0&’#$"1( /231(）、夜鹭（4*,)",#’/5 -*,)",#’/5）、
小白鹭（67’&))/ 7/’8&))/）及牛背鹭（!1312,1( "3"(）
筑巢的地点（%&’( &) /2)，!***）。薇甘菊亦常与臂
形草及凤眼莲在一些湿地生境内蔓延，形成单调环
境，不但降低生境的多样性，使动物失去生境，更由
于此类物种的产物不适合大部分动物食用，使资源
不能被充分利用，从而减低动物多样性。由于香港
某些荒废农地及湿地是多种本地或全球珍稀濒危的
昆虫、两栖类、鱼类及水鸟的重要湿地生境，外来物
种在此类生境生长无疑对生物多样性造成威胁。
对本地植物带来最大影响的外来物种莫过于
+$ 年代意外引入的松树线虫（!1’(/9:&2&-,:1( 5*2#;
9:"21(），它在 !*," 年才被鉴定，是由专吃松树树皮
的天牛（-./01234560.）传播的，最少只需 7 个月便
能杀死松树（ 896(.&’ : -&/;.<<，!**=）。马尾松
（<"-1( 0/((#-"/-/）曾是香港最重要的造林树种，也
是次生林中的优势先锋树种，但在线虫入侵后的 !$
年间几乎完全灭绝。
近年引入的脊椎动物最终也可能影响本地植
被。例如栖于树上的泰国赤腹松鼠（ ./22#(,"1’1(
&’*):’/&1( ):/"）便是于 7$ 年代从泰国引入的。自此
种松鼠引入后，随即广布于当时并无原生松鼠的香
港岛林区。它是数个树种在种子传播前的主要采食
者，包括有常见的先锋树种山乌桕（ +/9"10 $"(,#2;
#’），因此最终可能改变本港地区的植被成份。此松
鼠的另一亚种也曾引入新界，但是暂时未有广泛分
布。事实上，香港在原始植被未被破坏前，本地也应
有赤腹松鼠存在，因此泰国赤腹松鼠的引入可能正
好恢复种子遭采食的天然压力。另外，一种体型较
大的食果性雀鸟———黑领噪鹛（=/’’12/5 9&,)#’/2"(）
在过去 !$ 年间亦开始广泛分布于香港，明显是人们
有意释放的笼鸟。与泰国赤腹松鼠一样，在香港原
始植被未被破坏前，本地是应该有与黑领噪鹛差不
多的大型食果性雀鸟的。由于黑领噪鹛能吞下其他
本地雀鸟不能吞食的较大果实，因此能帮助这些树
种传播种子（-&/;.<<，"$$!），继而让一些不常见而
结较大果实的树种如丛花厚壳桂（.’*9)#,/’*/ $&-;
(">2#’/）、粗壮润楠（ ?/,:"21( ’#31()/）、广东琼楠
（!&"2(,:0"&$"/ >#’$""）和厚边木犀（@(0/-):1( 0/’;
7"-/)1(）等得以繁衍。
!" 结论
虽然很多外来植物都能在香港野外蔓延，但真
正引起严重问题的却不多。现时这些外来植物的负
面影响只局限在个别低地生境，这却不表示外来植
物将来不会对本地生态造成重大破坏。很多在外地
带来严重问题的入侵种暂时未在香港发现或繁衍，
而当它们成功蔓延后也有可能带来严重影响。一些
政府部门对外来物种的危害也缺乏认识。由于香港
依赖自由贸易，因此实施边境管制以防引入植物难
以落实。唯一的解决方案是在物种抵港时及尚未广
泛逸为野生前尽快鉴定及评估其入侵性和对本地生
态及原生物种的影响，并对恶性入侵种尽快消除，以
免广泛蔓延。
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I8166*,1,’1’ 2.1(&//. 03’(.1.()#’"( H’)*QB NS >’8? D/3.*L1.’) 18’1 1() ;16.’31() D-22-(
I8166*,1,’1’ 2.’$.4"-& 8/&>3#(. F*.<B NS >’8? D/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
I8166*,1,’1’ 2#’#-#13( $"$*43(（AB）52B S >’8? F16.’31() 1() ,/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
I8166*,1,’1’ D&1"$"34 %"’9"-",34 AB NB %2 >’8? F16.’31() P’6.8*,.’)
I8166*,1,’1’ E#’"11. 6&)&’#16*//.（I3B）F*33*126 %6*1
D1,.1,’1’ F13-)". $"//&-"" >1;B EB %2 >’8? D-16.13 18’16 D-22-(
D12&1(/31,’1’ D.3’&-)". /#-9"8/#’.（AB）S()3B EB %2 >’8? F16.’31() D-22-(
D1((1?1,’1’ C343/3( (,.-$&-(（A-/8B）H’88B HD D3*2?’8 F16.’31() G’84 818’
D1&&181,’1’ 2/&#4& ’3)"$#(1&’4. CDB FB %= >’8? F16.’31() P’6.8*,.’)
D1&&181,’1’ 2/&#4& %"(,#(. AB %6*1 >’8? F16.’31() P’6.8*,.’)
D184-&<4331,’1’ 2&’.()"34 8#-).-34 I1/29B NS >’8? :816631() P’6.8*,.’)
D184-&<4331,’1’ <*#(#)#- .G3.)",34（AB）H-’(,< NS >’8? D/3.*L1.’) 18’16 1() 6.8’126*)’6 D-22-(
D184-&<4331,’1’ +)&//.’". 4&$".（AB）G*33B D >’8? F16.’31() 1() ,/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
D184-&<4331,’1’ +)&//.’". 3/"9"-#(. H/8814 NS >’8? F16.’31() 1() ,/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
D16/18*(1,’1’ 2.(3.’"-. &G3"(&)"8#/". AB %/6.813*1 E8’’ I’1,<’6 1() 8’,31*2’) 31() P18’
! 期 吴世捷等：不受欢迎的生物多样性：香港的外来植物物种 !!"#
附录 ! （续）# $%%&’()* # （ +,’-)’.&(）
# 科
/01)23
# # # 种名
# # 4%&+)&5
来源地!
67)8)’
生活型
97,:-; <,71
# # 生境
# # =0>)-0-
数量?
@,+02 0>.’(0’+&
A;&’,%,()0+&0& !"#$%&%’()* +,-)* @B CD =&7> E05-&20’( F&5-7)+-&(
A;&’,%,()0+&0& !"#$%&%’()* +*-.%/(%(’#/ @B GB $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
A,’H,2H.20+&0& 0.12.#(+ +3)4+ @,.7B $5 E,,(3 +2)1>&7 E05-&20’( F07&
A,’H,2H.20+&0& 0.12.#(+ $#.5%/+（I.71B <B）I,J&7 K’()0 E,,(3 +2)1>&7 4;7.>20’( F07&
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ +,-+ @B GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( F&5-7)+-&(
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ +7)+4(3+ /,755LB $5 =&7> A.2-)H0-&( 07&05 0’( :05-&20’( M&73 +,11,’
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ 3+(.(3+（@B）4:&&- N A2)1>&7 E05-&20’( M&73 +,11,’
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ ($’(3+（I.71B）O&77B GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( 0’( F,0(5)(&5 F&5-7)+-&(
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ $(,（@B）F,-; GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( 0’( +.2-)H0-&( 07&05 A,11,’
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ &).&).#+（@B）F,-; GB $1 A2)1>&7 F,0(5)(&5 0’( :05-&20’( F&5-7)+-&(
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ 4.(,%-+ @B GB $1 A2)1>&7 E05-&20’(，F,0(5)(&5 0’( +.2-)H0-&( 07&05A,11,’
A,’H,2H.20+&0& 8#..#*(+ 4)-#.%/+（@B）F&’(2& GB $1 E,,(3 +2)1>&7 E05-&20’( 0’( +,05-02 07&05 F&5-7)+-&(
A7055.20+&0& 9+,+$3"%# &($$+4+（@01B）N&75B $< =&7> @,:20’( <,7&5- 1078)’5 A,11,’
A7055.20+&0& 9+,+$3"%# 4)-(:,%.+（=07HB）F031B P=01&- $< =&7> Q7>0’ 07&05 0’( H)2208&5 A,11,’
D20&,+07%0+&0& 8)$4($1(+ 3+,+-).+ @B GB $1 G7&&，R 1 E05-&20’( F07&
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# "(.4+（@B）O)225%B $1 =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# "2&#.(3(:%,(+（@B）O)225%B $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# &.%/4.+4+（$)-,’）41022 $1 =&7> E05-&20’( F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# 4"2*(:%,(+（@B）O)225%B N =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
D.%;,7>)0+&0& ;)&"%.-(+ "#4#.%&"2,,+ @B N 4.>5;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& ;)&"%.-(+ 4(.)3+,,( @B GB $< 4;7.> A,05-02 07&05 F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& <+4.%&"+ 3).3+/ @B GB $1 4;7.> A,05-02 07&05 F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& ="2,,+$4")/ +*+.)/ 4+;.10+;B S G;,’’B N =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
D.%;,7>)0+&0& >(3($)/ 3%**)$(/ @B $< 4;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& 0-.)/ &.#3+4%.()/ @B N E,,(3 +2)1>&7 A,05-02 5;7.>20’( A,11,’
/0>0+&0& !+?+$)/ 3+?+$（@B）O)225%B K’()0 4;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& !.%4+,+.(+ &+,,(’+ $)-,’ N =&7> E05-&20’( 0’( H)2208&5 A,11,’
/0>0+&0& @#/*+$4")/ 5(.1+4)/（@B）E)22(B GB $1 =&7> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& @#/*%’()* 4%.4)%/)*（ 4:B）TAB GB $1 4.>5;7.> E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 6$’(1%:#.+ /)::.)4(3%/+ O)22B N 4.>5;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& A+-,+- &).&).#)/（@B）4:&&- K’()0 A2)1>&7 A.2-)H0-&( 07&05 F&5-7)+-&(
/0>0+&0& A#)3+#$+ ,#)3%3#&"+,+（@01B）(& E)- GB $1 G7&& E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 8+3.%&4(,()* +4.%&).&).#)*（TAB）Q7>B GB $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 8+3.%&4(,()* ,+4"2.%(’#/（@B）Q7>B GB $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 8#’(3+1% /+4(5+ @B CD =&7> $>0’(,’&( <07120’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& 8(*%/+ ’(&,%4.(3"+ AB E7)8;- &* 40.H022& GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( F07&
/0>0+&0& 8(*%/+ &(1.+ @B GB $1 4;7.> F,0(5)(& E05-&20’( M&73 707&
/0>0+&0& 8(*%/+ &)’(3+ @B GB $1 =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
/0>0+&0& B#$$+ "(./)4+（@B）K7:)’ S I07’&>3 GB $1 4;7.> C&07 H)2208&5 M&73 707&
/0>0+&0& B#$$+ %33(’#$4+,(/（@B）@)’L 4B $1 4;7.> E05-&20’(，8705520’( 0’( H)2208&5 M&73 +,11,’
/0>0+&0& B#$$+ 4%.+（@B）F,*>B N =&7> E05-&20’( 0’( H)2208&5 A,11,’
/0>0+&0& C.(:%,()* .#&#$/ @B D =&7> 9705520’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& D(3(+ "(./)4+（@B）9703 CD =&7> M&73 707&
/0>0+&0& D(3(+ /+4(5+ @B D =&7> M&73 707&
9&70’)0+&0& ;.%’()* 3(3)4+.()*（@B）@’=U7B CD =&7> E05-&20’( M&73 707&
K7)(0+&0& B(/2.($3"()* .%/),+4)* DB NB I)+L’&22 $1 =&7> 9705520’( F07&
@01)0+&0& E2&4(/ ."%*-%(’#+ O07GB S 902&,--) GB $1 =&7> M&73 707&
@01)0+&0& E2&4(/ /)+5#%,#$/（@B）N,)-B GB $1 =&7> E05-&20’( 0’( 8705520’( F&5-7)+-&(
@01)0+&0& F3(*)* -+/(,(3)* @B $5 =&7> E05-&20’( M&73 707&
@01)0+&0& =#.(,,+ :.)4#/3#$/（@B）I7)--,’ $5 =&7> M)2208&5 F&5-7)+-&(
@0.70+&0& !($$+*%*)* 3+*&"%.+（@B）VB N7&52 OA G7&& @,:20’( <,7&5-5 0’( H)2208&5 A,11,’
!!"# 生 物 多 样 性 # # !"#$"%&’(")* +,"&-,& !$ 卷
附录 ! （续）# %&&’()*+ # （ ,-(.*(/’)）
# 科
012*34
# # # 种名
# # 5&’,*’6
来源地!
78*9*(
生活型
:8-;.< =-82
# # 生境
# # >1?*.1.
数量@
A-,13 1?/()1(,’
A*2(-,<18*.1,’1’ ."/-#,01’"( 231%1（AB）C/,<’(1/ DB %2 %E/1.*, <’8? F’84 818’
A*(1,’1’ ."-4/ ()’"1)4/ G13.’8 DB %2 >’8? :816631() H18’
I13J1,’1’ 513%1()’4- ,#’#/&-$&3"-4/（AB）:18,K’ L >’8? G16.’31() M-22-(
I13J1,’1’ +"$1 1,4)1 C/82B L 5/?6<8/? G16.’31() M-22-(
I13J1,’1’ +"$1 ,#’$1)1（C/82B =B）C-866B G113KB L 5/?6<8/? G16.’31() 1() J*3319’6 M-22-(
I13J1,’1’ +"$1 ’0#/6"2#3"1 AB L 5/?6<8/? G16.’31() M-22-(
I13J1,’1’ 7’&-1 3#61)1 AB L 5/?6<8/? G16.’31() 1() 3-;31() =-8’6.6 M-22-(
I13J1,’1’ 7’&-1 8’#,4/6&-( AB L 5/?6<8/? G16.131() 1() 3-;31() =-8’6.6 M-22-(
I’3*1,’1’ 5&3"1 19&$1’1,0 AB %6 D8’’ F*3319’6 M-22-(
I-81,’1’ !’#4((#-&)"1 818*’"2&’1 %B（AB）F’(.B IM D8’’ G16.’31() F’84 ,-22-(
I-81,’1’ :",4( ’&3";"#(1 AB %6 D8’’ N8?1( 18’16 H’6.8*,.’)
I-81,’1’ 5#’4( 1361 AB IM D8’’ G16.’31() 1() (’18 J*3319’6 M-22-(
I48.1,’1’ 5&313&4,1 <4"-<4&-&’%"1（M1JB）5B DB C31K’ %/6.813*1 D8’’ 5<8/?31() H18’
I48.1,’1’ =("$"4/ ;41>1%1 AB DB %2 D8’’ G16.’31() 1() 1?1()-(’) ,/3.*J1.*-( M-22-(
I48.1,’1’ +*9*;"4/ >1/6#(（AB）%36.-( %6 D8’’ A-;31() =-8’6. M-22-(
7(1981,’1’ .4$?";"1 #,)#%13%"(（ O1,EB）H1J’( L >’8? G’.31()6 M-22-(
7+13*)1,’1’ @A13"( ,#’-",431)1 AB M >’8? G16.’31() 1() ,/3.*J1.’) 18’16 F’84 ,-22-(
7+13*)1,’1’ @A13"( ,#’*/6#(1 PMB DB %2 >’8? G16.’31() 1() ,/3.*J1.’) 18’16 M-22-(
L166*=3-81,’1’ =1(("23#’1 2#&)"$1 AB DB %2 M3*2?’8 G16.’31() F’84 ,-22-(
L166*=3-81,’1’ =1(("23#’1 (46&’#(1 AB DB %2 M3*2?’8 G16.’31() M-22-(
L<4.-31,,1,’1’ =0*)#31,,1 1,"-#(1 H-+?B %6 >’8? G16.’31() H18’
L*&’81,’1’ =&8&’#/"1 8&334,"$1（AB）Q/(.< DB %2 >’8? G’. &31,’6 M-22-(
L31(.19*(1,’1’ =31-)1;# 31-,&#31)1 AB RS >’8? 03-;’8T?’) F’84 818’
L31(.19*(1,’1’ =31-)1;# /1>#’ AB M >’8? G16.’31() F’84 ,-22-(
L-349-(1,’1’ B4/&A ,’"(84( AB RS >’8? M/3.*J1.’) 18’16 1() 6.8’126*)’6 H’6.8*,.’)
L-8./31,1,’1’ =#’)431,1 #3&’1,&1 AB M >’8? G16.’31() 1() ,/3.*J1.’) 18’16 F’84 ,-22-(
L-8./31,1,’1’ C13"-4/ 81-",431)4/（ O1,EB）:1’8.(B DB %2 >’8? M-22-(
L8*2/31,’1’ D-1;133"( 1’%&-("( AB RS >’8? G16.’31() F’84 818’
H/?*1,’1’ !#’’&’"1 31)"2#3"1（%/?3B）QB 5,</2B %2 >’8? G16.’31() 8’6.8*,.’)
H/?*1,’1’ E13"4/ 181’"-& AB RS >’8? G16.’31() H18’
H/?*1,’1’ B",01’$"1 6’1("3"&-("( :-2’6 DB %2 >’8? :816631() 1() ;16.’31() M-22-(
51&*()1,’1’ F1’$"#(8&’/4/ 013",1,164/ AB DB %2 M3*2?’8 G16.’31() H’6.8*,.’)
51&*()1,’1’ G"/#,1’84( 3#-;1- A-/8B IM D8’’，!$ 2 0’(96</* ;--)6 H’6.8*,.’)
51&*()1,’1’ +18"-$4( /4H#’#((" :1’8.(B IM D8’’，@$ 2 R’18 J*3319’6 H’6.8*,.’)
5,8-&</318*1,’1’ !1,#81 /#--"&’"（AB）G’..6.B L >’8? G’.31()6 M-22-(
5,8-&</318*1,’1’ +,#81’"1 $43,"( AB DB %2 >’8? G16.’31() M-22-(
5,8-&</318*1,’1’ +"80#-#()&;"1 31&)1 5B I--8’ IM >’8? A-;31() =-8’6. 2189*(6 H18’
5,8-&</318*1,’1’ I&’#-",1 8&’(",1 L-*8B %= >’8? F’84 818’
5,8-&</318*1,’1’ I&’#-",1 4-$431)1 G133 ’+ O1,KB %6 >’8? M/3.*J1.’) 18’16 H’6.8*,.’)
5-31(1,’1’ G1)4’1 /&)&3 AB DB %2 >’8? F*3319’6 M-22-(
5-31(1,’1’ =0*(13"( 1-;431)1 AB L >’8? G16.’31() 1() (’18 J*3319’6 H’6.8*,.’)
5-31(1,’1’ +#31-4/ 1/&’",1-4/ I*33B %2 >’8? G16.’31() F’84 ,-22-(
5-31(1,’1’ +#31-4/ ,18(",#"$&( %33B %2 >’8? -8 6/?6<8/? R’18 J*3319’6 H18’
5-31(1,’1’ +#31-4/ &’"1-)04/ PB P-( DB %2 5<8/? R’18 J*3319’6 M-22-(
5-31(1,’1’ +#31-4/ )#’%4/ 5;B %2 5<8/? G16.’31() 1() (’18 J*3319’6 M-22-(
5-31(1,’1’ +#31-4/ ?’";0)"" C’(.<B DB %2 5<8/? F’84 818’
5-((’81.*1,’1’ +#--&’1)"1 18&)131 C/,<B T>12B C’(93T1)’6< D8’’ I1(98-J’ H18’
5.’8,/3*1,’1’ :"’/"1-1 831)1-"2#3"1（AB =B）I186*3* IM D8’’，!$ 2 0-8’6. 1() 6<8/?31() H’6.8*,.’)
5.’8,/3*1,’1’ J13)0&’"1 "-$",1 AB L 5/?6<8/? G16.’31() M-22-(
D<42’31’1,’1’ D<4"31’"1 ("-&-("(（A-/8B）:*39B %6 D8’’ 0-8’6.6 M-22-(
! 期 吴世捷等：不受欢迎的生物多样性：香港的外来植物物种 !!"#
附录 ! （续）# $%%&’()* # （ +,’-)’.&(）
# 科
/01)23
# # # 种名
# # 4%&+)&5
来源地!
67)8)’
生活型
97,:-; <,71
# # 生境
# # =0>)-0-
数量?
@,+02 0>.’(0’+&
A)2)0+&0& !"#$%&’(() "*+%,+#-’) B0+CD E 4.>5;7.> F05-&20’( G,11,’
H7-)+0+&0& .#/’) %#0"+1*2//)（@D）@)&>1D AD $1 =&7> I)2208&5 0’( .7>0’ 07&05 I&73 +,11,’
I&7>&’0+&0& 3/’"+-’4-"$% 5)1+4#0$%（A;.’>D）4:&&- $5)0 4;7.> J&07 K)2208&5 G,11,’
I&7>&’0+&0& 6)4()4) 0)%)") @D $1 4;7.> F05-&20’( I&73 +,11,’
I&7>&’0+&0& 7()0*2()"1*’() 5)%)#0’48#8（@D）I0;2 $1 =&7> F05-&20’( G,11,’
I&7>&’0+&0& 9’",’4) ,+4)"#’48#8 @D 4D $1 =&7> F05-&20’( L&5-7)+-&(
I&7>&’0+&0& 9’",’4) +&&#0#4)/#8 @D JM =&7> F05-&20’( L&5-7)+-&(
"#$#%#&’()*#$+
$80K0+&0& :;)<’ <#<#1)") @D AD $1 =&7> G,05-02 07&05 L&5-7)+-&(
$70+&0& .#8(#) 8(")(#+(’8 @D E /2,0-)’8 ;&7> G.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
G3%&70+&0& =$/,+8(2/#8 ,)",)()（L,-->D）GD ND G207O& E =&7> F05-&20’( 0’( 50’(3 >&0+;&5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 0+%1"’88$8 @D E =&7> F05-&20’( I&73 +,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 0+"2%,+8$8 L,-->D E =&7> $>0’(,’&( +.2-)K0-),’ L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 0$81#-)($8 P.’-; $1 =&7> F05-&20’( L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 -#&&+"%#8 @D E =&7> G.2-)K0-&( 07&05 0’( :&-20’(5 I&73 +,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 -#8()48 @D <D E =&7> F05-&20’(，9705520’( 0’( ’&07 K)2208&5 G,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 ’80$/’4($8 @D G =&7> $>0’(,’&( %0((3 <)&2(5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 *)81)4 @D E =&7> F&-20’( 0’( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 #%,"#0)($8 L&-QD E =&7> F&-20’(5，:05-&20’( 0’( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 #4<+/$0")($8 L,-->D $< =&7> 4-7&015)(&5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 +-+")($8 @D E =&7> F05-&20’( 0’( 8705520’( L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 "+($4-$8 @D G =&7> G.2-)K0-&( 07&05 I&73 +,11,’
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 )0#0$/)"#8（@D）LD N7D G =&7> F&-20’(5 G,11,’
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 )0$()4;$/)（L,*>D）4+;.2-D E =&7> F&-20’(5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 -$/0#8（N.71D <D）A7)’D &* =&’5+;D $5 =&7> F&-20’(5 G,11,’
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 ;’4#0$/)()（@D）L,&1D R 4+;.2-D E =&7> 6%&’ :&- %20+&5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 81#")/#8（L,-->D）L,&1D R 4+;.2-D E =&7> $>0’(,’&( %0((3 <)&2(5 0’( +,05-02 07&05 L07&
G3%&70+&0& ?#%,"#8(2/#8 %#/#)0’)（@D）I0;2 E =&7> F&-20’(5 0’( +.2-)K0-&( 07&05 I&73 +,11,’
G3%&70+&0& ?#%,"#8(2/#8 8@$)""+8) I0;2 E =&7> 9705520’( 0’( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& ?$#"’4) $%,’//)() L,-->D E =&7> F&-20’(5 0’( 0>0’(,’&( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& A2//#4;) ,"’<#&+/#) L,-->D E =&7> 9705520’( 0’( +.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
G3%&70+&0& A2//#4;) 4’%+")/#8（ BD LD R 9D /,75-D）S0’(3 &* =.-+;D R S02Q)&2 E =&7> F05-&20’( I&73 +,11,’
G3%&70+&0& A2//#4;) 1+/21*2//) F)22(D &* P.’-; AD $< =&7> F05-&20’( 0’( 02,’8 %0-;5 G,11,’
G3%&70+&0& .20"’$8 1+/28()0*2+8（L,-->D）ED N&0.KD E =&7> G.2-)K0-&( 07&05，8705520’( 0’( :05-&20’( I&73 +,11,’
G3%&70+&0& B*240*+81+") 0+"2%,+8)（@D）N7)--,’ E =&7> F&-20’(5 L07&
G3%&70+&0& 70*+’4+1/’0($8 %$0"+4)($8（@D）E0220 G =&7> F&-20’(5 0’( +.2-)K0-&( 07&05 I&73 707&
E,0+&0& :"$4-+ -+4)C @D T&()-&7U70’&0’ =&7> 4-7&015)(&5 I&73 707&
E,0+&0& :C+4+1$8 0+%1"’88$8（ 4:D）ED N&0.KD AD $1 =&7> I)2208&5 0’( 8705520’( G,11,’
E,0+&0& :C+4+1$8 &#88#&+/#$8（L0(()）P.;21D AD $1 =&7> L,0(5)(& 8705520’( G,11,’
E,0+&0& ="+%$8 0)(*)"(#0$8 I0;2 4D $1 =&7> I&73 707&
E,0+&0& 3’40*"$8 ’0*#4)($8 @D AD $1 =&7> F05-&20’( 0’( +.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
E,0+&0& 3*/+"#8 ,)",)() 4:D AD $1 =&7> F05-&20’( 0’( 50’(3 5;,7& I&73 +,11,’
E,0+&0& 3+#C /)0"2%)D5+,# @D AD $1 =&7> 4-7&01 5)(&5 0’( +.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
E,0+&0& 324+-+4 -)0(2/+4（@D）E&75D E =&7> F05-&20’( 0’( 9705520’( I&73 +,11,’
E,0+&0& E)0(2/+0(’4#$% )’;21(#$%（@D）ED N&0.KD E =&7> G.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
E,0+&0& E#0*)4(*#$% )44$/)($%（/,755OD）4-0%< E =&7> F05-&20’( 0’( 8705520’( L&5-7)+-&(
E,0+&0& E#;#()"#) 0#/#)"#8（L&-QD）P,&2&7 E =&7> F05-&20’( I&73 +,11,’
E,0+&0& E#;#()"#) <#+/)80’48 @)’O E =&7> 9705520’(，L,0(5)(&5 0’( :05-&20’( G,11,’
!!"# 生 物 多 样 性 # # !"#$"%&’(")* +,"&-,& !$ 卷
附录 ! （续）# %&&’()*+ # （ ,-(.*(/’)）
# 科
012*34
# # # 种名
# # 5&’,*’6
来源地!
78*9*(
生活型
:8-;.< =-82
# # 生境
# # >1?*.1.
数量@
A-,13 1?/()1(,’
B-1,’1’ .,/"-#,/0#1 ,#0#-1（AC）A*(D B >’8? E/3.*F1.’) 18’16 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ .,/"-#,/0#1 ,’2(3100"（AC）BC H’1/FC B >’8? I16.’31() E-22-(
B-1,’1’ .0&2("-& "-$",1（AC）:1’8.(C B >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ .’13’#()"( 1415"0"(（AC）J’’6 B >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ .’13’#()"( 6&’&--1-( K’(9 E >’8? :816631() E-22-(
B-1,’1’ 7&)&’#6#3#- ,#-)#’)2(（AC）BC H’1/FC’+ L-’2C M 5,</3.C B >’8? :816631() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ 8&6)#,/0#1 ,/"-&-("(（AC）J’’6 B >’8? E/3.*F1.’) 18’16 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ 8&6)#,/0#1 61-",&1（L’.NC）7<;* B >’8? E/3.*F1.*-( E-22-(
B-1,’1’ 9&0"-"( 4"-2)":0#’1 BC H’1/FC %= >’8? I16.’31() L’6.8*,.’)
B-1,’1’ 9&0"-"( ’&6&-(（I*33)C）O*ND1 %= >’8? I16.’31() 1() 8-1)6*)’6 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ ;60"(4&-2( ,#46#(")2(（AC）BC H’1/FC B >’8? I16.’31() 1() =-8’6. 2189*(6 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <1-",24 41="424 P1,QC %= >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <1-",24 ’&6&-( AC B >’8? E-16.13 1() ,/3.*F1.’) 18’16 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <1(61024 ,#->231)24 H’89 RC %2 >’8? I16.’31() E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 $"01)1)24 B-*8C RC %2 >’8? L-1)6*)’6 E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 $"()",/24 AC RC %2 >’8? I16.’31() 1() 8-1)6*)’6 E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 (,’#5",201)24 AC F18C5"(6",1)24 >1,DC ’+ S’88C B >’8? :816631() 1() ;16.’31() E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 2’%"00&" 5.’/)C RC %2 >’8? I16.’31() E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 %13"-1)24 5;C B >’8? E-16.13 18’16 E-22-(
B-1,’1’ <&--"(&)24 ,01-$&()"-24 >-,<6.C ’+ E<*-FC %= >’8? :816631() L’6.8*,.’)
B-1,’1’ <&--"(&)24 6#0*()1,/*#-（AC）5,</3.C RC %2 >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <&--"(&)24 62’62’&24 5,</2C RC %= >’8? I16.’31() 1() (’18 ;1.’8 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <#1 1--21 AC T >’8? ;’. &31,’6 G’84 818’
B-1,’1’ +1,,"#0&6"( "-$",1（AC）E<16’ B >’8? E/3.*F1.’) 18’16 1() ;’.31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ +&)1’"1 624"01（B-*8C）L-’2C M 5,</3.C %6*1 >’8? :816631() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ +&)1’"1 %"’"$"(（AC）BC H’1/FC T >’8? I16.’31() L’6.8*,.’)
B-1,’1’ +#’3/24 /10&6&-(&（AC）B’86C S’)*.’U881(’1( >’8? L18’
B-1,’1’ +61’)"-1 10)&’-":#0"1 A-*6’3C JC %2 >’8? E-16.13 2/)=31. L18’
B-1,’1’ +6#’#5#02( "-$",2(（AC）LC H8CF18C 21V-8（HW6’）H11*V’(6 B >’8? I16.’31() 1() 9816631() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ +6#’#5#02( %"’3"-",2(（AC）K/(.< B >’8? 5’16<-8’6 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ ?’#,/0#1 42)",1（0-866DC）RC XC J9/4’( B >’8? I’. &31,’6 *( ;16.’31() 1() ,/3.*F1.*-( E-22-(
B-(.’)’8*1,’1’ .",//#’-"1 ,’1(("6&(（S18.C）5-326 RC %2 03-1.*(9 <’8? B-()6 *( ,/3.*F1.’) 18’16 E-22-(
R4&<1,’1’ @*6/1 1-32()":#0"1 AC JT >’8? I’.31() L18’
